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 :صخلم ه دإة ه دقه ةتدةتروهرتدتع يوهلاتدة هادفهلادإلوةيروهلدرقفهلديةةتهدد وقهعدعقه ةدلتروهعدراهلدإ ةيروهلد ةقروها دذه فدهت
هلالاخه  هو ذهقه، وة لأوهففلت روه ةتةتروهمتظ روه فتد ت يوهقد  روه يفدل هععقهلرقفروها هره ةتةتروهرتتع يوهة أهستإ 
 ه ةددتعروهلالاددخهةددلتي روهاددي ةلأوهةت  تددسيوه ففددتهليددس هق0891-3102ه ةددسروهو ددهرهت ع لتددسوهعددستي روهو ددذه ددإقةترهقه.)
 ه  ولت روهلا تكتروهةتيتخوcointégrationه د هلادكه إيهلاإق روهىف روهافهل لالروهلفةل ره.)ه وةدإست روهقه ةتدةتروهرتدتع يو
هعدعقهلدرقفه تعد يه ةدوولةروهفتد ت لارهسقةفديهلاقةدخروهعدراهلدةيروهو دذه فدهإهعدر ه دقهعدإذت ه.ةك دروهلقيتسروهلإفتدت يو
. وة لأوهففلت روه ةتةتروهمتظ روهو ذهعراهمت ض يوه ةتل  
 ةيحاتفملا تاملكلاهه، وةد لأوهففدلت روه ةتدةتروهمتدظ روه، ةتدةتروهرتدتع يوه،ةدلتي روهادي ةلأوهةت  تدسيوه، فتد ت يوهقد  رو
. ةوولةروهفتدت يوه،لاإلوةيروه،  ولت روهلا تكترو 
Abstract: 
 The purpose of this article is to recognize the reality of the experience of the State of Brazil 
in the field of trade liberalization in the multilateral trading system,  by measuring the impact 
of the opening of trade of this countries on economic growth rates and FDI flows during the 
period report (1980 - 2013). To achieve this goal, we used for this purpose the simultaneous 
integration test (cointegration) To know the long-term relationship between each of the 
opening of Trade and the Economic variables mentioned above. Not to mention that this 
research aims to find lessons from the Algerian economy as a state at the periphery of 
membership in the multilateral trading system. 
Keywords: Economic growth, foreign direct investment, trade opening, the multilateral 
trading system, simultaneous integration, Brazil, the Algerian economy. 
Résumé: 
 Le but de cet article est de reconnaître la réalité de l'expérience de l'État du Brésil dans le 
domaine de la libéralisation du commerce dans le système commercial multilatéral, et ce, par 
mesure de l'impact de l'ouverture commerciale de ce pays sur les taux de croissance 
économique et les flux d'IDE au cours du rapport de période (1980 - 2013 ). Pour atteindre 
cet objectif le désire, nous avons utilisé à cette fin du test d'intégration simultanée 
(cointégration)  Pour connaître la relation à long terme entre chacun de l'ouverture du 
commerce et les variables économiques mentionnés ci-dessus. Sans compter que cette 
recherche vise à trouver des leçons de l'économie algérienne en tant qu'Etat à la périphérie de 
l'adhésion au système commercial multilatéral. 
Mots-clés: la croissance économique, l'investissement étranger direct, l'ouverture du 
commerce, le système commercial multilatéral, l'intégration simultanée, le Brésil, l'économie 
algérienne. 
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رقددفهكددت هورتق إدددهقعددعهورق إقددلهورختت إددلهر عتقضددت هةقرددلهأقةقاددقو هفدداه فإ ددله ددةوك ه
،هقه1880سدد لهه)OTW1(ور سةيإدله قوفقددلهةسد إلهقعددعها لددتلهور ظدتمهورتةددتة هور تلدففهولأ ددةو 
أةدلاهتةقإد هةةإدلههور  هإلتيةهولإ تةهور ؤسساهرسإةهورللا دت هورتةتةإدلهفإد هيدإ هأقضدتو ،ه د 
ورتةتة هورفقرإله  هكتفلهورقإقفهورة ةقكإلهقهورسإةهة ةقكإدلهقهذد وهيتيقت دتفهقعدعه ة ققدله د ه
هسةقل.هقه و  رلو تقههولأذفو هقهور يتفئ،هقهولإلةو هقععهةلاهورخلافت هيعضلاهأ ظ لهأك ةهفتقعإله
قهفاهذ وهولإ تة،هوذت  هورك إةه  هورفةوست هقوريةقلهوي ت دتفإلهي قضدقاهوي دف تلاه
فاهور ظتمهورتةتة هور تلففهولأ ةو هختدلهفاهتةقإ هور  قهوي تدتف هقلإدتف هتدفف هويسدت  تةه
كد هورةدلمهولأة يداهور يتلدة.هقرلدلاهأذدمه دتهإ كد هوستخلا د ه د هذد اهورفةوسدت هقوريةدقلهأ د هإ 
هقيلكلاهاإةه تيلاهرع قت هأ هذ تعهقلا لهسييإله قةيلهيإ هور ستةإ هورستيقإ هور كة.
 ,namgurK ,R luaP هقهذد وههوسدت تفولهاردعه دتهأتدعهيد هقدففه د هوي ت دتفإإ هكدد:
 te ,P ,noihgA ه ه4)3002 ,J M,ztileM ههه3)5691 ,negrebniT ,naJق ه2)1102
 ,D ralloD ههه6)1002 ,dyoB nivaG & ,namguR ,M nalAقه ه5)2002 ,.lA
.هةإلهيإ هذؤيلهأ هوي عتترهورتةتة هق ه ةإد هور ظدتمهورتةدتة هور تلدففهولأ دةو هرد ه7)2991
أذ إلهكيإة هفاهورفقلاهورلترمههفهقهإ ك  ته  هاليتاهيل هورةتةت هورتاهيهإ ك هاليتقهتهرقهرمه
ل ،ه رعهأ هفقلاهورلترمهتختع هفإ تهيإ هتهوختلافتهإقمهورتيتفلاهورتةتة هيإ هورفقلاه دهيلضهتهوري
كيإددةوه دد هةإددلهور لوإددتهور يإلإددلهقهور كتسدديلههردد رعهفددر هرلا عتددترهورتةددتة هردد هفقوودفهقفإددف هسددقوله
هقععهورعةفهأقهور ةت د.
قه ددددتهإ إددددلهذدددد وهور ظددددتمهورتةددددتة هور تلددددففهولأ ددددةو هقةددددقفه ة ققددددله دددد هويتعت ددددت هقه
ورخف ت ،هورلةوقل،هةقق هور عكإلهه ة إدهورق تقت هي تهفإهته ورد تقلور ؤت ةو هورقلوةإلهتل لاه
قهذاهي  تيلهولإ تةهورقت ق اهرع ظتمهورتةتة هور تلففهولأ ةو هيلدفه دتهفدت هه.ورعكةإل،هويست  تة)
هوريتبهأ تمهورفقلاهورةوايلهفاهوي ض تمهارإ هرلاستعتف ه  هورتخدصهقهتقسإمهورل لاهورفقرا.ه
قهورتداه د هيإ هدتهفقردلهوريةولإدلا،هةإدله فقلاهأ ةإكدتهورلاتإ إدلقلاهردفإ تهقه د هيدإ هذد اهوردف
ارعهتي اهسإتسلهتةتةإلهأك دةهو عتتةدتهتقةد هيتي ضد تمهاردعهور ظدتمهورتةدتة ههورفقرلستةق هذ اه
ور تلففهولأ ةو .هقهذ وهيلفهيةقله لكلا هو تدتفإلهفاهورهإكلاهوي تدتف هره اهورفقردله تإةدله
ععهور ع هقهقفمهورت قإدهوي تدتف ههةإدلهأف هورتقعيدت هورلتر إدلهفداهأسدلتةهويقت تفهور تلوإفهق
ور ع هه دهقةقفهةتةله ست ة هارعهت قإلاهولإ عت هويستهلاكاهقهويست  تة ،هارعهةدفقلهقةدله
هفاهور قول لهورلت لهره اهورفقرل.ه
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ف هقهقعإ هورهف ه  هوي ض تمهذقهويستعتف ه  هورتخدصهقهتقسإمهورل لاهوردفقراهيهد
ت قإددددهوي ت دددتفهور ةعددداهقهويذت دددتمهيترق دددتاهورخدددتصهقهتلدددةإدهويسدددت  تةهولأة يددداهور يتلدددةه
رتللإدله قدلاهورتك قرقةإدتهقهتةعإدلهوي ت دتفهور ةعداهقهذد وهكعد ه د هخدلالاهاتيدتاهسإتسدلهوي عتدتره
ه.1880س لههورتةتة هق ه ةإ هوي ض تمهارعهور ظتمهورتةتة هور تلففهولأ ةو 
قةولهولإ ددلااهقعددعهقو دددهتلت ددلاهفقرددلهوريةولإددلاه دددهه،ورقة ددلهورية إددلققعإدد هتسددلعهذدد اهه
 قضددقاهوي ددف تلاهفدداهور ظددتمهورتةددتة هور تلددففهولأ ددةو هور  ددتةبهرع  ددقهوي ت ددتف هقهتددفف ه
ويسددت  تةهولأة يدداهور يتلددة،هك ددتهت يدددهأذ إددلهذدد وهوريةددلهه دد هأ دد هإسددلعهقةولهاق ددتلهفةقسه
رلا ض تمهارعهور ظتمهورتةتة هور تلففهولأ ةو ه  د هأك دةهرلا تدتفهورةلووة هيدعت هفقرلهتسلعه
هس ل.ه10  ه
هق فهأ ةلهذ وهوريةلهو  لا تله  هورعةضإت هورتترإل:هه
 ذ تعهقلا لهسييإلهيإ هوي عتترهورتةتة هقهور  قهوي تدتف هفاهوريةولإلا 
هذ دددتعهقلا دددلهسدددييإلهيدددإ هوي عتدددترهورتةدددتة هقهتدددفف هويسدددت  تةهولأة يددداهور يتلدددةهفدددا 
 .وريةولإلا
أ تهفإ تهإخصه  هةإلهوريةل،هفر  هتمهويستلت لهيتر  هجهورقدعاهورتةعإعاهر تهقةفهفداه
ور ةوةددددهقهولأيةدددتلهقهور دددة هقهور قو ددددهورةسددد إله   ظ دددلهورتةدددتة هورلتر إدددل،هقلوةو هورتةدددتة ه
اردددعهقور ددد تقلههور ةكدددلهولإسدددلا اهرت  إدددلهورتةدددتة هه ددد فق هور قدددفهورلةيددداهور قةدددف)،هيتلإضدددتفله
ور دد هجهورتةعإعدداهورك دداهور لددت لاهقعددعهولأسددترإبهورقإتسددإلهورةفإ ددلههرتةفإددفهأ ددةهور ظددتمهورتةددتة ه
قه ردعهه ور تلففهولأ ةو هقععهكلاه  هور  قهوي تدتف هقهتفف هويست  تةهولأة ياهفاهوريةولإدلا
تخفومه دد هخددلالاهوختيددتةها وهكت دد هورسلاسددلاهورل  إددلهرهدد اهور تسإددةو ه سددتقة هأمهي،هقه دد ه ددمهوسدد
هورتكت لاهور تلو  هرعتةق ه  هقةقفهقلا له قإعلهولأ فهيإ هذ اهور تسإةو .
قهرسة هوختيتةهورعةضإت هورستيقلهور كة،هفر  ه فهتمهتقسإمهذ وهوريةلهارعهأةيللهأ ستمه
ةوإسددإل،هةإددله ت ددتقلاهفدداهور ةددقةهولأقلاهور ةإقددلهور سددتخف لهفدداهوريةددل،هقهفدداهور ددت اهور تددتوجه
ةةولهت يإ ه ةإقلهورتكت لاهور تلو  ،هقهفداهور ةدقةهور تردلهتعسدإةهقه  ت لدلهور تقدلاهارإهته  ه
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ه:هالطريقة المستخدمة في البحث. I
 ها هذدددف هوريةدددلهذدددقههتةعإدددلاهقه إدددتسهأ دددةهو دددف تلاهفقردددلهوريةولإدددلاهفددداهور ظدددتمهورتةدددتةه
قهذاهور  قهوي ت دتف هقهتدفف هويسدت  تةههور تلففهولأ ةو هقععهيل هور تسإةو هوي تدتفإل،
)،ه ددهوسدتخلاصهفةقسهرلا ت دتفهورةلوودة .هقه2013-1980  خدلالاهورعتدة هولأة يداهور يتلدة
فدداه ةددتلاهإةةدددهسدديبهوختإددتةهذدد اهورفقرددلهيتردد و هفق هاإةذددت،هارددعهتةةيتهددتهورعةإددف ه دد ه ققهددته
ورقتقددف هولإ تتةإددلهقهور لددت هوي ت ددتف هيهددف هتقعإددلاهويقت ددتفهقعددعه  ددتاهوردد ع هرت قإددلاهت قإددده
هولإ عت هويستهلاكاهقهويست  تة .
هقهددددفهارددددعهت دددد  هكت دددد هقورتدددداهورلاتإ إدددددل،هأ ةإكددددته عددددبهفدددداهتقددددددهورتدددداهورفقرددددلهفهدددد ا
هه إددددلورت ه ةددددقه ةإقددددتهتخدددد هأ هوسددددت تق هور ت إددددل،هورددددفقلاهأقهور ترددددلهورلددددترمهفقلاهضدددد  ه ةإددددب
ه ددددد هورت  قإدددددلهخععإتتهدددددتهتسدددددت فهقتر إدددددلهتةدددددتةبهذ دددددتعهكت ددددد هفدددددر وهخدددددتص.هأسدددددعقبهيت تهدددددتلا
هق عدددددد هأ هددددددتهذدددددقه تعدددددةف ،هوريةولإعإدددددلهورتةةيددددددلهإةلدددددلاه دددددتهفددددددر هوريلدددددة ،هورةأسددددد تلاهقهورتلعدددددإم
تي دددداهسإتسددددلهتةتةإددددلهأك ددددةهو عتتةددددتهتقةدددد هيتي ضدددد تمههقعددددعهإقددددقمهت  ددددق ه  ددددق لاهي ددددتلهقعددددع
ه دددددقىهقعدددددعهويسدددددتةوتإةاهوي عتدددددترهقه.1880تلدددددففهولأ دددددةو هسددددد لهاردددددعهور ظدددددتمهورتةدددددتة هور 
ه.RUSOCREMهفقلاهقهSCIRBهفقلاه  لاهقوقف هقو تدتفإت هةفإف 
فداهور ظدتمهورتةدتة هور تلدففهولأ دةو هي لدفلاههوريةولإدلاسد ليةهقد هو دف تلاهفقردلههو عليص، 
و تدتفه تهقععهورخدتةلاهقهأفضلاهور قتإإسهور ستخف لهرقإتسهفةةلهو عتتره     ورتةتة هوي عتتره
ذدقه سديله دتهإ  عد هورق دتاهورخدتةةاه د ه ة دلاهوردفخلاهقهور دتتج،هأ ه  دإبهورتةدتة هاردعهور دتتجه
 دفىهوةتيدت هكدلاهه.هقهيترتدترا8ور ةعداهولإة دتراه ور دتفةو هاورقوةفو اور دتتجهور ةعداهولإة دترا)
ه  :
ه د:هVUODNI ؤلةهوي عتترهورتةتة ه:هقهرقفهة ل تهر هفاهذ اهورفةوسلهيده:ه -
 PDG   لفلاهور  قهوي تدتف ه:هقهرقفهة ل تهرهعاهذ اهورفةوسلهيده: -
 IDFتفف هويست  تةهولأة ياهور يتلة:هقهرقفهة ل تهرهعاهذ اهورفةوسلهيده -
 ةإلهتل عهورللا ل:
 )IDF , PDG(f=VUODNI
أ هفةوسلهأ ةهوي عتترهورتةتة هقععهكلاه  ه لفلاهور  قهوي تدتف هقهقععه سديلهتدفف ه
ويست  تةهولأة ياهور يتلدةههفداهوريةولإدلا.هقهرتةقإد هذد وهور يتسدعهوسدتل ع تهرهد وهورسدة هوختيدتةه
،هر لةفدلهورللا دلهفداهور دفىهور قإدلاهيدإ هكدلاه د هوي عتدتره9)noitargétniocورتكت دلاهور تدلو  ه 
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تسدإلهورتةتة هقهور تسإةو هوي تدتفإلهورستيقلهور كة.هقهإققمهذ وهويختيتةهقععه دلاله ةوةدلاهأس
ه:01قهذا
قهذد وهقد ه ةإد هوختيدتةهفإكداهفدقرةه المرحلصة اوولصو و يصتي فيهصا اختبصار ارسصتقرارية 
ه0980 ددددقةهورلددددترمهفإكدددداهفددددقرةهسدددد له ةإددددل ،relluf-yekciD detnemguAور قسددددههه 
،هرتةعإلاه يإللههقهخدتوصهورسلاسلاهورل  إل،هقهور  هأدي هإلفه  هأكعأهويختيتةو ه11وختيتة
رةددد ةهورقةدددف ،ه ةدددتقيهت دددةإ ه لدددكعلهويةتيدددت هورددد وتاهفددداهوريدددقو اهقددد ه ةإددد هتضددد إ هفوردددله
ه)1(RAويختيتةهقففوه لإ ته  هفةق دت هور تسإدةهورتدتيد.هك دتهأ د هإقدقمهيتةقإدلاه  دق لاه د ه دقاه
،هرعتخعصه  هويةتيت هور وتاهرعةفهورللقوواههقهيه وهإدي هر ه ق هه)p(RAارعه  ق لاه  ه قاه
رعكلدد هقعددعهوسددتقةوةإلهورسلاسددلاهورل  إددلهقهورقددفة هقعددعهتةفإددفه ددقاهقددفمهويسددتقةوةإله،هقهإلت ددفه
ه:ه21قععه لالهدإغههأ ه لا له  ت لا،هقهذ وهيتستل تلاه ةإقلهور ةيلت هوردسةى
                  ∑          ور  ق لاهولأقلاه:ه 
ه                   ∑          ور  ق لاهور ت اه:ه 
                    ∑          ور  دددددددددددددددددددددددددق لاهور تردددددددددددددددددددددددددله:ه 
ه  
ا هور  ق لاهور دت اهإختعد هقد هولأقلاهفداهوةتقوود هقعدعهةدفه تيدل،هقور  دق لاهور تردلهإختعد هههههه
وةتقوود هقعدعهةدفه تيد هقه تسإدةهوتةدتاهل  داههقهرتةفإدفه دقلاهورعةدقو ههقد هور دت اهقهولأقلاهفدا
.هقهيلددفهةسددتبهورعددةق هCSقههCIAور  تسدديلهإددتمهقددتف هوسددتخفومهأ ددلاه إ ددلههر لإددتة ههpورل  إددله
قهتقدددددفإةههه               قهورعدددددةق هور ت إدددددلهه               ولأقردددددعه
 ضدددفهورعةضددددإلهه    : 0Hور  دددق لاهي ةإقدددلهور ةيلددددت هور دددسةىهقهوختيدددتةهورعةضددددإتإ ه
فدر وهكت د هفةضدإلهورلدفمه قيقردل،هفهد وهإل داهقةدقفهةد ةهقةدفق هقهيترتدتراهتكدق ه     : 1H,
ه.31ورسعسعلهورل  إلهاإةهستك ل
يلدفهورتأكدفه د هوسدتقةوةوإلهورسلاسدلاهه  و فصي المرحلصة اليا يصة  قصوي باختبصار التكامص  المتص ام    
 .هإددتمهفةوسددلهورتكت ددلاهrelluf-yekciDهdetnemguAورل  إددلهرهدد اهور تسإددةو ،هةسددبهوختيددتةه 
  ،هةإدل41 regnarG-legnEور تلو  هرع تسإةو ه ةلاهورفةوسلهيتستخفومهوختيتةهو ةدلاهقهةدةو ج 
 ةإقدلهيختيدتةهقلا دلهورتكت دلاهور تدلو  هتةتكدلهقعدعهه1980و تةرهكلاه  هأ ةلاهقهةةو ةةهسد له
 ددةةعتإ هأستسددإتإ هقهذ ددتههولأقرددعهتقددفإةهورللا ددلهور ل إددلهي ةإقددلهور ةيلددت هور ددسةىهورلتفإددل،ه
 يةإله ةدلاهقععه لتفردلهو ةدفوةهورتكت دلاهور لدتةع،ه دمهورة دقلاهقعدعهيدقو اهوي ةدفوةهور قدفة ه
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ورخ اهور تقرفه  هو ةدفوةهورللا دلهورتقول إدله قإعدلهور دفى.هأ دتهور ةةعدلهور ت إدله ذاهور لإجهق   
 : ولأتا فإتمهوختيتةه فىهسكق هوريقو اهور تةدلاهقعإهته  هورخ ق هولأقرعهقف 
 )0(NI..…,                         
ه         ل قإلهفر  ته ةف هورعدة هورلدف اه     ر لع لهه𝜏فر وهكت  هاةدتوإله:هههههه
قهه        ،هيقةدددقفهةددد ةهقةدددف هفددداهوريدددقو اهقه قيدددلاهورعدددة هوريدددفإلاهيسدددكق هوريدددقو اهأقه
يترتتراه ست تجهيأ ه تسإةو هور  ق لاهيترةامه  هأ هتهسلاسدلاهل  إدلهاإدةهسدتك لهايهأ هدته تكت عدله
 د ه عدسهورةتيدل،هقهأ هورللا دلهور قدفة هفداهورخ دق هويقردعهذداهقلا دله دةإةلهقهاإدةه ضدععل.ه
لأةدلاهأ تها وهكت  هسعسعلهوريقو اهاإةهستك لهفاهور ستقى،هفر د هيهتقةدفهقلا دلهتقول إدله قإعدلهو
هيإ هور تسإةإ ههقهأ هورللا له ضععلهقهيهإ ك هورةكق هارإهت.
يلددفهورتأكددفه دد هقةددقفهقلا ددلهورتكت ددلاهور لددتةعههةسددبهاةددةوله،هالمرحلصصة التاليصصة و اوخيصصر      
و ةلا،ه ققمهيتد إمه  ق لاهتدةإ هورخ أ،هةإلهتلتيةهذ اهورخ ق هقوةف ه  هأفقو هه–كةو ةةه
فلهتدةإ هورخ أهور  هإ  لاهيقو اهوي ةفوةهر لتفرلهولأةلاهور قإلاهورتةعإلاهورقإتسا،هف ققمهيرضت
هرع  ق لاهور ستخفمهفاهورفةوسلهيعةق هل  إله تيت ولهر  ق لاهور عةق ت .
فر وهقةف تهأ هور تسإةو هتتد هيخت دإلهورتكت دلاهور لدتةع،هفدر هور  دق لاهولأك دةه لاو دلهرتقدفإةه
ورللا لهيإ هتهذقه  ق لاهتدةإ هورخ أ،هأ تها وهكت  هور تسإةو هيهتتد هيهد اهورخت دإل،هفدر ه
ور  ددق لاهيهإ ددي ه ددترةتهرتعسددإةهسددعقعهذدد اهورظددتذة .هقههقعإدد هإكددق هتقددفإةه  ددق لاهت ددةإ ه
ه:ه51قف هورخ قو هورتترإلهtyقهههtxاهةترلهقةقفه تسإةإ هذ تهورخ أهف
هتقفإةهقلا ت هور فىهور قإلاهيقوس له ةإقلهور ةيلت هوردسةى:هورخ ق هولأقرعه:
 )1(..…………………              ̂    ̂   
تقدددفإةهقلا دددت هور  دددق لاهورةةكا ور دددفىهورق دددإة)هيقوسددد له ةإقدددلهور ةيلدددت ههورخ دددق هور ت إدددله:
 وردسةىهورلتفإله
 )2(…………………                    
ك ددتهإأخدد هفدداهورةسدديت ه  ددق لاهت ددةإ هورخ ددأهورتعتقددلاهورةةكدداهفدداهولأةددلاهورق ددإةهقه
)هتلكدسه2لتفردلهة دمه ،هفداهور 1-tMCEور قإدلاهيدإ هور تسإدةهورتدتيدهقه ةففوتد هقهأستسدتهظهدقةه
)،هيه2ورعةضدإلهور سدديقلهيددأ ه إ دلهور تسإددةهورتددتيدهورعلعإدلهفدداهولأةدلاهورق دإةهفدداهور  ددق لاهة ددمه 
).هرد رعهفداهولأةدلاهورق دإةهإكدق ه1تتستقىه ده إ تهتهورتقول إلهفاهولأةلاهور قإلاهور  ق لاهة دمه 
  لع ت )ههتلفإلاههذ تعهتدةإ هةلواه  هذ وهويختلالاهقهذ تهإ  لاه لت لاهةفهتدةإ هورخ أه
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ورقإ لهورعلعإلهرع تسإةهورتتيد،هيتتةتاه إ تهتهورتقول إله  هفتة هلأخةىهقهتةفإفوهتقإسه سيلهوختلالاه
ه).t)،هورتاهإتمهتدةإةهتهأقهتلفإعهتهفاهورعتة ه 1-tورتقول هفاهورعتة هورستيقله 
       ̂       ̂   ̂      
قفإدد هيددإ هورسدددعقعه  ددإةهولأةدددلاهقهورسدددعقعه قإددلاهولأةدددلاهقهإسددتخفمهذدد وهور  ددق لاهقدددتف هرعته  
رعللا ت هوي تدتفإلهفتر تسإةو هوي تدتفإلهور تدعلهيترتكت لاهور لدتةعه د هور عدةق هأ هتتةد ه
ه.61فاهور فىهور قإلاه ةقهويستقةوةهأقه تهإس عهيقضدهورتقول 
   القياسية و ارختبار .  تائج الدراسة II
رع ل إددت ه تددتوجهقفإددف ،هإ كدد هتقسددإ هتهارددعهقددف هق ت دةه قةفذددتههأظهددة هورفةوسددلهورقإتسددإل    
هيترتةتإبهورتتراهقهذ وهةسبه تهإعاه:
 . تائج التحلي  الإحصائي للمتغيرات قيد الدراسة (السلاس  ال م ية) 1
ورخ ددددددددق هولأقرددددددددعهفدددددددداهق عإددددددددلهتةعإدددددددددلاهورسلاسددددددددلاهورل  إددددددددل،هذددددددددقهةسدددددددددمه لدددددددددتذفو ههههههههه
)هأف دددددتا،ه01ويتةدددددتاهورلدددددتمهره دددددت،هةإدددددلهإ  دددددلاهورلدددددكلاهة دددددمه ور تسإدددددةو ه إدددددفهورفةوسدددددلهر لةفدددددله
أ هورسعسددددعلهورل  إددددلهركددددلاه دددد ه لددددفلاهوي عتددددترهورتةددددتة هقه لددددفلاهور  ددددقهوي ت ددددتف هقه سدددديله
تددددفف هويسددددت  تةهولأة يدددداهفدددداهفقرددددلهوريةولإددددلا،هقهإتيددددإ ه دددد ه ددددإمهورتيددددتإ هيددددإ هذدددد اهور تسإددددةو ه
هلا لهتكت لاه تلو  هيإ هت.أ هتهيلإف ه ققته ته  تهإعسةه يفوإتهقفمهقةقفهق
-1981السلسلة ال م ية للمتغيرات مح  الدراسة في البرا ي  خلا  الفتر  (هه11الشك  رقي _
ه)2113
ه
 7 lecxEالمصدر   م  إعداد الباحث بارعتماد علو بر امج 
رفةوسلهوستقةوةوإله تسإةو ه ةدلاهورفةوسدلهرفقردلهوريةولإدلا،هوسدتخف  ته. تائج اختبار ارستقرارية   3
قهور  هإلت دفهفداهت يإقد هقعدعه هrelluf-yekciD detnemguA هوختيتةهفإكاهفقرةهور ت قةه
،هقه رددعه دد هخددلالاهوسددتل تلاهفورددلهويةتيددت هوردد وتاه0تةفإددفهفةةددلهورتددأخإةهقهورتدداهةددفف تذتهيددده:ه
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 )،ه تهإعاه:3)هقهة مه 0ةإله لاةظه  هخلالاهورةفوقلاهة مه ههه    
 FDAاختبار جذر الوحد  في سلسلة المتغيرات مح  الدراسة باستخداي  11الجدو _
المحسوبة  المتغير الدولة
 )CFDA(
 ارحتما  %5
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اختبار جذر الوحد  في سلسلة فروقات المتغيرات مح  الدراسة باستخداي   31الجدو  _
 FDAاختبار 
المحسوبة  المتغير الدولة
ه)CFDA(
 ارحتما  %5
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)،هارددعهأ هورسلاسددلاهورل  إددلهرع تسإددةو هوردد لالهقهذدداه لددفلاه01تلددإةه تددتوجهورةددفقلاهة ددمه هههه
ور  دددقهوي ت دددتف هقه سددديلهتدددفف هويسدددت  تةهولأة يددداهور يتلدددةهقه لدددفلاهوي عتدددترهورتةدددتة هاإدددةه
رهد اههcFDA ستقة هفاه ستقإتتهت،هةإدلهأ هورقإ دلهولإة دتوإلهردفإكاهفدقرةهور ت دقة هور ةسدقيله
ه،ههأ ه:%1ق فه ستقىههtFDAور تسإةو هأكيةه  هورقإ لهور ةفقرلهرفإكاهفقرةهور ت قة ه
ه)VUODNI  ورسعسعلهورل  إلهرده:ه59.1-= tFDA > 53.0 = cFDA
ه )PDG  ورسعسعلهورل  إلهرده:هه59.1-= tFDA > 67.1- = cFDA
ه )IDF  ورسعسعلهورل  إلهرده:هه59.1-= tFDA > 91.0- = cFDA
يترتدتراه يدقلاهفةضدإلهقةدقفهةدد قةهقةفإدل.هقهذد وه دتههإددؤف هي دتهاردعهفةوسدلهوسددتقةوةإلهقه
قه سدددديلهتددددفف هويسددددت  تةهولأة يدددداههVUODNIسعسددددعلهورعةق ددددت هرددددد تسإةه:هوي عتددددترهورتةددددتة 
)،هإيددإ هر ددتهأ ه31.هةإددلهأ هورةددفقلاهة ددمه PDGقه لددفلاهور  ددقهوي ت ددتف هIDF ور يتلددةه
 عتددددترهورتةددددتة هقهويسددددت  تةهولأة يدددداهور يتلددددةهقه لددددفلاهور  ددددقهورتعتضددددلا هولأقرددددعهر تسإددددةهوي
،هةإلهأ هورقإ لهولإةدتوإلهرفإكاهفقرةه%1وي تدتف ،هقيتة هق هسلاسلاه ستقة هق فه ستقى
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رهددد اهور تسإدددةو هأ دددلاه ددد هورقإ دددلهور ةفقردددلهردددفإكاهفدددقرةهور ت دددقة هههcFDAور ت دددقةهور ةسدددقيله
ه،هأ ه:%1ق فه ستقىهtFDA
ه)VUODNI  ورسعسعلهورل  إلهرده:ه59.1-= tFDA < 65.7- = cFDA
ه )PDG  ورسعسعلهورل  إلهرده:هه59.1-= tFDA < 39.01- = cFDA
ه )IDF  ورسعسعلهورل  إلهرده:هه59.1-= tFDA < 75.4- = cFDA
قهقعإ ،هإ ك هوست تتلاهأ ه لفلاهوي عتترههقه   ه ةف هفةضإلهورلفمه قةقفهة ةهورقةف ).هه   
 و هتكت دلاه د ههقه لدفلاهور  دقهوي ت دتف ،ورتةدتة هقه سديلهتدفف هويسدت  تةهولأة يداهور يتلدةه
ه.ههفاهوريةولإلا.)1(Iورفةةلهولأقرع،هأ ،ه
فاهذ وهويختيدتةهتدمهورتق دلاهه)  legnE-regnarG. تائج اختبار التكام  المت ام (اختبار 2
اردددعه تإةتدددإ هأستسدددإتإ ،هولأقردددعهتت  دددلاهفددداهتقدددفإةه لدددتفي هور دددفىهور قإدددلاهقهور ت إدددلهوختيدددتةهه
هوستقةوةوإلهوريقو اهر لتفرلهوي ةفوة.
لإإةدتفهور لتفردلهورسدتتتإكإلهه تائج تقدير معادرت المدى الطوي  بطريقة المربعات الصغرى 2.1
 sweivE ستل لاه ةإقلهور ةيلت هوردسةىهورلتفإلهيتسدتخفومهية دت جههأقه لتفرلهور فىهور قإلا
هقهور تتوجه قضةلهفاهورةفقلاهورتتراهه7
 معادلة المدى الطوي    21الجدو  رقي_
   VUODNI :elbairaV tnednepeD
   serauqS tsaeL :dohteM
   32:31 :emiT   51/91/01 :etaD
   3102 0891 :elpmaS
   43 :snoitavresbo dedulcnI
   .borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV          
 5091.0 194833.1 337222.0 621892.0 PDG          
 1500.0 982110.3 398105.0 543115.1 IDF
 0000.0 05139.21 968313.1 03099.61 C
 56716.02 rav tnednepednaeM    863467.0 derauqs-R          
 282617.4 rav tnedneped .D.S    809612.0 derauqs-R detsujdA
 115977.5 noiretirc ofni ekiakA    655371.4 noisserger fo .E.S
 091419.5 noiretirc zrawhcS    7579.935 diserderauqsmuS
 144528.5 .retirc nniuQ-nannaH    96152.59- doohilekil goL
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 942186.0 tats nostaW-nibruD    903075.5 citsitats-F
    570000.0 )citsitats-F(borP
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   هخلالاهورةفقلاهة مهتل عهور لتفرلهقف هورللا لهورتترإله:
 )10(...............71 + IDF15.1 + PDG92.0 = VUODNI                  
   )39.21(          )10.3(         )33.1(    citsitats-t
 86.1=WD 67.0=2R
 570000.0 = )citsitats-F( borP
)هأ هذ تعهقلا لهتكت لاه قإعلهولأةلاهيإ هور تسإةو ه ةلاهورفةوسلهك ته10إلإةهور  ق لاه هههههه
ذددد وه دددتهإيإ دد ه لت ددلاهويةتيدددت ههور سدددتق هردددده:هأ هدددتهةدددتل ه تقوفقددله ددددهور ظةإددلهوي ت دددتفإل،هقه
،هقهذداهقلا دلهوةتيدت ه قإدلهيدإ هور تسإدةو هقه دتهإؤكدفاهأإضدتهه لت دلاهورتةفإدفهورد  هكدت ه19.1
  هوي ةةوفت هوركعإلهفاه إمهوي عتترهورتةتة هتعسةهه%11قهذقه تهإل اهأ ههه11.1فاهةفقفه
 تسإدةو ههقهققو دلاهأخدةىهردمهإتضد  هتهه  هوي ةةوفت هتلقفهاردعه%03  هخلالاهور  ق لا.هفر ه
ور  دددق لاهأقهتدددفخلاهضددد  هور تسإدددةهورللدددقوواهك دددتهأ هوختيدددتةهسدددتإقف  ه لاةدددظهأ هكدددلاهور لدددترمه
هور  ق لاهرهته ل قإلهاةدتوإل.
قهذدداه قةيددلهقهتتعدد هقهور ظةإددلهوي ت ددتفإلهقهتيددإ هأ هه83.1ور سددتقإلهردددهه1Bقه إ ددله
مهارددعهور ظددتمهورتةددتة هور تلددففهولأ ددةو هإددؤ ةهقعددعهلإددتف هفةةددلهوي عتددترهورتةددتة هيلددفهوي ضدد ت
قهذدداه قةيددلهقهتتعدد هقهور ظةإددلهه01.0قهور سددتقإلهردددهه2B لددفي هور  ددقهوي ت ددتف ههك ددتهأ ه
وي ت دددتفإل،هةإدددلهتدددفلاهقعدددعهأ هوي عتدددترهورتةدددتة هإدددةتي هيلدددكلاهاإةدددتياهيتيسدددت  تةهولأة يددداه
وي ضد تمهاردعهور ظدتمهورتةدتة هور تلدففهولأ دةو هور يتلدة.هأ هلإدتف هفةةدلهوي عتدترهورتةدتة هيلدفه
                    إؤ ةهقهيلكلاهكيإةهقععهتفف هويست  تةهولأة ياهور يتلةهفاهوريةولإلا.
  تائج دراسة استقرارية البواقي    2.3
تققمهذ اهور ةةعلهقععهوختيتةهوسدتقةوةإلهوريدقو اهر لدتفي هوي ةدفوةهورسدتيقل.هفدر وهكت د ه
فهدد وهإل دداهقةددقفهقلا ددلهتكت ددلاه تددلو  هيددإ هور تسإددةو .هقهه)0(I. سددتقة هق ددفهور سددتقىهوريددقو اه
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               اختبار استقراراية سلسلة البواقي 40الجدو _
المحسوبة  المتغير الدولة
 )CFDA(
 ارحتما  %5
- -00.3 liserBRE البرا ي 
ه59.1
 11.1
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)،ه تددتوجهفةوسددلهوسددتقةوةإلهسعسددعلهوريددقو اه،هةإددله40 لاةددظه دد هخددلالاهورةددفقلاهة ددمه هههههههههه
رلأخ دتلهههcFDAورفةوسدلهأ هورقإ دلهولإة دتوإلهردفإكاهفدقرةهور ت دقةهور ةسدقيلهه تظهدةه تدتوج
ه.هأ ه:%1ق فه ستقىههtFDAأ لاه  هورقإ لهور ةفقرلهرفإكاهفقرةهور ت قة ه
ه)liserBRE  ورسعسعلهورل  إلهرده:ه59.1-= tFDA < 49.2- = cFDA
 )0(I.قهيترتتراهةف هفةضإلهقةقفهة قةهقةفإلهأ هأ هسعسعلهوريقو اه ستقة ه  هورلكلاهههههه
 )  MCE( . تقدير ال موذج باستعما  تصحيح الخطأ4
 ددأتاهه)،legnE-regnarG يلددفهورتأكددفه دد هتكت دلاهور تسإددةو ه دد هورفةةددلهولأقرددعهةسددبهوختيددتة
قهور تتوجه قضدةلهفداهورةدفقلاهه7 sweivEق ه ةإ هية ت جههارعهتقفإةه  ق لاهتدةإ هورخ أ
هورتتراه:ه
  موذج تصحيح الخطأ 51الجدو _
   VUODNID :elbairaV tnednepeD
   serauqS tsaeL :dohteM
   93:31 :emiT   51/91/01 :etaD
   3102 1891 :)detsujda( elpmaS
   .borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV          
 5393.0 187568.0 000297.0 996586.0 IDFD          
 9902.0 063182.1 563621.0 919161.0 PDGD
 7920.0 566282.2 103141.0 245223.0- )1-(E
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ه  هخلالاهورةفقلاهة مهتل عهور لتفرلهقف هورللا لهورتترإله:
         )3(..……    +1-tE23.0 - PDGD61.0 + IDFD86.0 = VUODNID
                                 )82.2(ههههههه        )82.1(     )68.0(      ه    citsitats-t        
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)،ه ةددفهأ ه لع ددلهةددفهت ددةإ ه3كدد رعهفدداهفقرددلهوريةولإددلاه ةددفهأ دد هه دد هخددلالاهور  ددق لاهة ددمه ههه
ردددفإهته ل قإدددلهاة دددتوإلهقهتؤكدددفهتقدددتةبهورتدددقول ه ددد هور دددفىهورق دددإةهاردددعهور دددفىهه1-tEورخ دددأه
هور قإلا.هك تهأ هتهتلكسهسةقلهتكإ هور  ق لا.ه
 تحلي   تائج الدراسة    -VI
فدداهذدد وهورةدد لهسدد ةتقلاهتقددفإمهتعسددإةو هقوضددةلهقه   قإددلهرع تددتوجهور تق ددلاهارإهددت،هرسددة ه    
ولإةتيلهقععهورسؤولاهور  ةقرهفاهولإلدكترإل.هةإدلهق دفهفةوسدلهأ دةهوي عتدترهورتةدتة هقد ه ةإد ه
قهتددددفف ههوي ضدددد تمهارددددعهور ظددددتمهورتةددددتة هور تلددددففهولأ ددددةو هقعددددعهكددددلاه دددد هور  ددددقهوي ت ددددتف 
هويست  تةهولأة ياهور يتلةهفاهفقرلهوريةولإلاههتقدع تهارعه تإةتإ ه ه تإ هقهذ ته:
قةددقفهقلا ددلهتكت ددلاه لددتةعه قإددلاهولأةددلاهيددإ هوي عتددترهورتةددتة هقدد ه ةإدد ههال تيجصصة اوولصصو  
ور  ظ لهورلتر إدلهرعتةدتة هقهتدفف هويسدت  تةهولأة يداهور يتلدة.هقهذد وهفرإدلاهقعدعهأ هلإدتف هفةةدله
وي عتدددترهورتةددتة هيلددفهوي ضددد تمهاردددعهور  ظ ددلهورلتر إدددلهرعتةددتة ه ددفهأ دددةهيلدددكلاهكيإدددةهفددداهتددفف ه
ور يتلة .هقهذ وهيفقةاهإةةدهارعهورققو إ هقهورتلةإلت هورتاه ت  هيهتهفقردلههويست  تةو هولأة يإل
وريةولإددلاهرةدد بهأكيددةهقددففه دد هور سددت  ةإ هولأةت ددبهارددعهأةوضددإهتهةددتل ه تقوفقددله ددده ددقو إ هقه
.هقهsMIRTتلةإلت هور  ظ لهورلتر إلهرعتةدتة هفداهوتعت إدلهويسدت  تةهور دةتي هيترتةدتة هورختةةإدله
ه:ه71قهورتلةإلت هك تهإعاذ اهورققو إ ه
 ت دد هورةكق ددلهوريةولإعإددلهيتهإوددلهكت عددلهرع  ددت هويسددت  تة ،هرتةعإددلهولإ تددتلاهقورت ددفإة،ه 
قةدددد بهويسددددت  تةهولأة يددددا،هايهأ ه  ددددله إددددقفهقعددددعهويسددددت  تةهولأة يدددداهفدددداهيلدددد ه
ورق تقدددت هولإسدددتةوتإةإله  دددلاهوريتدددةقلاهقور ددد تقت هولإسدددتةوتإةإلهقور ةوفددد هورلت دددل،هاردددعه
ضددةقة هأ هإسددةلاهور سددت  ةهورسددعدهقويسددت  تةو هةتددعهقرددقهكت دد هاإددةه ع قسددلهةت ددبه
كترللا ت هورتةتةإلهفاهور ؤسسلهورقق إدلهرع عكإدلهور د تقإلهفداهوريةولإدلا،هيتلإضدتفلهاردعه
تة دإلاهضدةووبه ةذقد ه سديإتلهفق هأ هاقعدتلو هرع سدت  ةهولأة يداهأك دةه د هور سدت  ةه
فددداهولإ دددلارهوي ت دددتف هقركددد هقفقدددتلهر دددقاههوردددق  اهةادددمهتلدددفإلاهورتلدددةإلت هورضدددةإيإل
 .ورد تقل
 ت ددد هورةكق دددلهوريةولإعإدددلهيتدددفقإمهور  دددت  هورةدددة هي  إدددلو هقةدددقوفلهقو  قعدددتلو هضدددةإيإله 
رتلددةإدهورت دددفإة،هك دددتهتقددقمهير لدددتله  ددت  ه ددد تقإلهت دددفإةإلهقت دددقإةهكت دددلاهرعي إدددله
 .ولأستسإل
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تقفمهورةكق لهيةو جهتفةإيإله ةت إلههتهتمهورةكق لهوريةولإعإلهيت  إله هتةو هورلت عإ ،هك ت 
رعلددددت عإ هفدددداهور ددددف هورةوإسددددإل،هقور  ددددت  هور دددد تقإلهفدددداهظددددلاهورتةكإددددلهقعددددعهورتقةدددد ه
 ورتدفإة هيلفهقيقةهسإتسلهولإةلالاه ةلاهورقوةفو 
ت د هولإةةولو هوي تدتفإلهقورسإتست هور تيللهفاهورخدخدلهيترلعتفإلهقور  دفو إله 
ةكلهقكعهتهتقد هيأ هتهأفضلاه ةهقفو هتةقإةإلهإ ك هقورلفورلهيإ هكلاهولأ ةو هور لت
وستخفو هتهرقضتإتهورخدخدل،هأ هورتةكإلهقععهولأفلتلاهأك ةه د هولأ دقولا،هةادمهورعةدقله
 . ارعهور ةهقفو هولإقلا إلهقولإقلا إلهقورفقتوإل
فدداهقههفداهذدد وهولإ دتةهتلددفهوريةولإدلاهةترإددتهةويدده وسددت  ةهيدإ هورددفقلاهور تذضدلهقأق لاه وسددت  ةههههه
 ق دهوستةوتإةاهإوسه لاهورقدقلاهارعهيت اهيعفو هه:أ ةإكتهورلاتإ إ ل.هقهذ وهةوةدهارعهققو لاهقفإف 
 عإق ه س ل،هو تدتفهفاهأقلاهور  ق،هو تدتفه ت قا،هقذقهه113أ ةإكتهورة قيإ ل،هسق هتتكق ه  ه
لأقرإدل.هقهسهقرلهورقدقلاهاردعهور دقوفهوه ي رعهإست إده قوةهلهولأل ت هورلتر إلهقععه ةٍقهأفضلا
 تإةلهذ اهورلقو لاهلهفهتفف هويست  تةهولأة ياهور يتلةهفاهوريةولإلاهولفذتةهكيإةهقهورلكلاهة مه
 إقض هه رع.ه31
-1113  صافي تدفق ارستيمار اوج بي المباشر في البرا ي  خلا  الفتر  ( 31الشك  رقي 
 ) الوحد  مليو  دورر.4113
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ويست  تةو هولأة يإلهور يتلدة ه ةدقهوريةولإدلاهلدهف هولفذدتةوهه  هخلالاهورلكلاهأقلااه لاةظهأ     
.ه0013قذدداهفدداهفإ ت إكإ ددلهو خعددت ه عإدد ه  دد هسدد لههه8113كيإددةوهيلددفهو خعددت هقتإةتهددتهسدد له
 عإدق هفقيةهه18821اردعهه،هوةتعددهتدففقهت1013 عإدق هفقيةهأ ةإكداهسد لهه11190قيلفهيعقاهدته
قتلتيدددةهوريةولإدددلاهذددداهورقةهدددلهولأقردددعهرلاسدددت  تةو هولأة يإدددلهور يتلدددة هفددداهأ ةإكدددتهه81.2013سددد له
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قإت  دلاهأذدمهور سد  ةإ هفداهوريةولإدلاهفداهكدلا  ه د هورقيإدت هور تةدف هقو  سديت إتهقيعةإكدت،هيإ  دتهههه    
تولتيةه  تقت هور ترإل،هقد تقلهور لدةقيت ،هقوريتدةقلا،هقورسدتل،هقويت دتي هذداهأذدمهورق تقدت ه
إخدصهورتاهتة بهور ست  ةإ هولأةت بهفاهوريةولإلا.هك ته فهسةع هوريةولإلاه ؤلةو هوإةتيإلهفإ دته
هلعتفإلهور لت لا هورتةتةإلهقهة تإلهور ست  ةإ .ه
تدمهورتق دلاهفداهذد اهورفةوسدلهكد رعهقةدقفهقلا دلهتكت دلاه لدتةعه قإعدلهولأةدلاههال تيجصة اليا يصة  
يددإ هوي عتدددترهورتةدددتة هقه لددفلاهور  دددقهوي ت دددتف ،هقهذدد وهفرإدددلاهقعدددعهأ هلإدددتف هفةةدددلهوي عتدددتره
  ظ ددلهورلتر إددلهرعتةددتة ،هأ ددةهيلددكلاهكيإددةهقعددعهةفدددهورتةددتة هفدداهوريةولإددلاهيلددفهوي ضدد تمهارددعهور
ه لفي هور  قهوي تدتف .ه
قهذددد وهيدددفقةاهةوةددددهاردددعهيدددةو جهولإ دددلارهورتددداه ت ددد هيهدددتهوريةولإدددلاهورهتففدددلهاردددعهوسدددتهفو ههههه
ورتضدددخمهقهتقعإدددلاه لدددفي هوري تردددلهقهتقعإدددلاهوردددفإ هورلدددتمهقهةلدددلاهسدددلةهور دددة ه دددة هقهتة إدددله
رد تقاهقه  دتاهورخدف ت هقهةلدلاهذد اهولأخإدة هتسدتذمهيلدكلاهكيإدةهورق تاهورلةوقاهقهورق تاهو
هفاهور تتجهور ةعاهولإة تراهقهور ستذ لهأإضتهفاهوردتفةو هوركعإل.
،هقه9980تي داه ظدتمهو ت دتفهورسدق هقهخدخ دلهورلدةكت هورل ق إدلهيلدفهيتلإضدتفلهاردعهههههه
قتقفإمهكلاهورتسهإلا هر ه ةتعهفت هور ةتلاهأ تمهورلةكت ه تلفف هورة سإت هقويست  تةهولأة ياه
ويقت دتفهقعددعهورقدةق هولأة يإددله  دفهت ددقإ هور لدتةإدهورت  قإددله ق دع هية دلهويسددت  تة)،هق
ه.91ورتةكإلهقععهورد تقلهورتةقإعإلهقهورلةوقلهور قفإل
قهتقعإددلاه دد هويقت ددتفهور تلوإددفهقعددعهوردد ع .هوردد  هإخضدددهارددعهتقعيددت هأسددلتةاهفدداهولأسددقو هههههه
قهفضلاهق ه رعهد قفهوي تدتفهوريةولإعاهفاهقة هأل لهورةذ هورلقتة هورتاهقدع هه.ورلتر إل
،هةإددلهأ ددة هذدد اهولأل ددلهقعددعهورلفإددفه دد هو ت ددتفإت هورددفقلاه9113يتي ت ددتفهولأ ةإكدداهسدد له
ور ت إدلهقهور تقف دل.هقهرقدفهيعدغه لدفلاهور  دقهوي ت دتف هفداهوريةولإدلاهقهفداه عدسهورسد له دته سديت ه
 .%0.1
و يمك  القو  أ  حجي الإصلاحات ارقتصادية التي طبقتها السصلطات البرا يليصة و كبصر        
السصوق البرا يلصي  و الدرجصة العاليصة مص  ار فتصالا و التحصرر ارقت صادر و التجصارر  و بصرامج 
الخصخ صصة  و إ الصصة العقبصصات أمصصاي ال صصادرات و الصصواردات و التسصصهيلات التصصي واكبصصت جصصذ  
ت اوج بية و الم اخ المواتي لعم  و استمرار تلك ارستيمارات  فضلا ع  ارسصتقرار ارستيمارا
 السياسصصي  كا صصت جميعهصصا عوامصص  أدت إلصصو جعصص  ارقت صصاد البرا يلصصي مصص  أكبصصر ارقت صصاديات 
السصيارات و  في إ تصاج الفصورذ و 6أصبحت البرا ي  بلد ص اعي و تاسع اقور اقتصاد (المرتبة
 في إ تاج اوسلحة). 5ص اعة الطائرات و المرتبة  4ارسم ت المرتبة في تكرير البترو  و
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 الدروس المستفاد  للاقتصاد الج ائرر  - V
تسدلعهةتذدف ههرلا ضد تمهاردعهور ظدتمهورتةدتة هور تلدففهههورةلووةهكسإةذته  هفقلاهور ع إدل
،ه1980ه02سد لهTTAGولأ ةو هةإلهكت  هسيت لهق هاإةذتهفاهتقفإمه عبهورلضقإلهرعةدت ه
رك هدتهردمهتة دلاهقعددعهورلضدقإلهيةكدمهورظدةق هويةت تقإددلهقوي ت دتفإلهور دليلهورتداهقتلددتهته
ر دته دف  هور د كة هور سدتقف ههةدقلاهور ظدتمهوي ت دتف هقورتةدتة هورةلوودة ،هقهه1880ةتدعهسد له
قه ،هقه  فهتعدعهورعتدة ههقةتدعهو  12 عبهةس اهرلا ض تمهارعهور ظتمهورتةتة هور تلففهولأ ةو 
هةلووةهت تربهيتي ض تمهارعهور ظتمهورتةتة هور تلففهولأ ةو .ور
قههفداه عدسهولإ دتة،هقهيلدفهأ هأ دية هولإةتيدلهقعدعهو ضد تمهورةلوودةهفداهذد وهور ظدتمه
ورتةتة هور تلففهولأ ةو ه  هقف  ه ع دقيهفإد هإيقدعهورتسدتؤلاه  ةقةدتهيلدفهأ ه  لد هورةلوودةه
وي ضدد تمهورةسدد اهرع ظددتمهورتةددتة هور تلددففههألددقو تهكيإددة هقهأ ددية تهقعددعهقلددعهورتق إدددهقعددع
ه.؟ولأ ةو هةقلاه تهذاهوي لكتست هور ةت عله  هقةولهو ض تمهورةلووةهفاهذ وهور ظتمهورتةتة 
.ه%18ك تهأ هسإ ة ه  تاهور ةةق ت هقععهوردتفةو هولإة ترإلهفاهورةلووةهقهي سديله
قه ددد هور لعدددقمهأ ه  دددتاهور ةةق دددت هيهإدددلولاهخدددتةلاه  دددت هوتعت إدددت هور ظدددتمهورتةدددتة هور تلدددففه
قهذ وهيفقةاهإةللاهوستعتف هورةلووةه د هو ضد ت هتهاردعهذد وهور ظدتمهورتةدتة ه ةدفقفوهأ هولأ ةو ه
فق ه  هاة تراهدتفةوتهت.هههههقهورلدكلاهقهورةدفقلاهأف دتاهه%2أ ه قفوةهورعتوف هإتةكلهفاهةفقفه
 ضةت ه رع.إقه
  تغير قيمة الصادرات الإجمالية بال ظر إلو تغير قيمة  صادرات المحروقات 21الشك  رقي_
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 صادرات المحروقات
 الصادرات خارج المحروقات
 الصادرات الإجمالية
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أ ه  ة دعه دتفةو هور ةةق دت هرد هتقةإيدته عدسهه21 لاةدظه د هخدلالاهورلدكلاهأقدلااهة دم
تفةو هولإة ترإدلهورةلووةإدله  ة عهوردتفةو هولإة ترإلهقهذ وهفرإلاهقععهويةتيت هورق إ هيإ هورد
يتر ددتفةو هور ةةق ددت هقهيترتددتراهفددر ه  ددقهور ددتفةو هولإة ترإددلهإةددفهأ ددع هفدداه  ددقه ددتفةو ه
ور ةةق ت هقهور ةتي لهيفقةذتهيأسلتةهور ع .هفاهةإ ه ةفهأ هدتفةو هخدتةلاهور ةةق دت هقها ه
ةو هور ةةق دت هقهكت  ه فهقةف هفاهيل هورس قو هتلوإدفوهالاهأ هدتهتيقدعهضدوإعله قتة دلهيتر دتف
ذ وه تتجهق هقفمهفلترإلهولإةةولو هورتاهوتخ  هفاه ةتلاهتة إتهت،هةإدلهإلاةدظه لدتكلاهقفإدف ه
 .22إلت اه  هتهورق تاهورد تقاهقهورلةوقاهسقولهكت ه رعهورلتمهقهورختصه
قهذ وهأفىهيفقةاهارعهفقفو هورسعدهورةلووةإلهرع إل هورت تفسإلهولأ دةهورد  هأفىهاردعهقدفمه  
ةلوودددةهقعدددعهو تةدددتمهولأسدددقو هورختةةإدددلهقهقعدددعهذدددفوهيقإددد هور دددتفةو هولإة ترإدددلهةيإسدددله دددفة هور
هدتفةو هور ةةق ت هقهختدلهأسلتةهوريتةقلا.
   سبة مساهمة البعض م  القطاعات ارقتصادية في ال اتج المحلي 61الجدو  رقي_
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 .4113المصدر   ص دوق ال قد العربي الموحد 
)،ه لاةدددددددظهأ هور ددددددد تقله2013-1013 ددددددد هخدددددددلالاهورةدددددددفقلاهأقدددددددلااهقهخدددددددلالاهورعتدددددددة ه ههههه
ويسددتخةوةإله هوردد ع ،هورسددتل)ههههقهولإإددةوفو هوريتةقرإددلهتةتددلاهور ةتيددلهولأقرددعهفدداهور سددتذ لهفدداه
ور تتجهور ةعاهولإة ترا،هقهي سبهأكيدةه د ه سدتذ لهورق دتاهورلةوقداهقهور د تقلهورتةقإعإدلهفداه
ولإة ددددترا.هقهذدددد وهفرإددددلاهكيإددددةهقعددددعه ددددفىهوةتيددددت هوي ت ددددتفهورةلووددددة هيق ددددتاهور ددددتتجهور ةعدددداه
ور ةةق دددت  هورددد ع ،هورسدددتل).هقهيترتدددتراهفدددر هو خعدددت هأسدددلتةه  دددتاهور ةةق دددت هفددداهولأسدددقو ه
ورلتر إددلهإددؤ ةهيلددكلاهكيإددةهقعددعهسإتسددت هورت  إددلهوي ت ددتفإلهفدداهورةلووددة.هقهقعددعهذدد وهإةددبه
هر ع هرت قإلاهولإ عت هويستهلاكاهقهويست  تة .وييتلتفهق هسإتسلهويقت تفهقععهو
دراسة قياسية حول أثر الاندماج في النظام التجاري المتعدد الأطراف 
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ور ةتقيدددلهرع ظدددتمهورتةدددتة هور تلدددففههةدددقلاهوي لكتسدددت ه32ق ددد هةهدددلهأخدددةى،هتيدددإ هفةوسدددل
فضدلالهقدد ه ردعهورق دتاهورلةوقدداهقهور د تقاهقهورخددف تتا،ههقعدعهوي ت ددتفهورةلوودة ههولأ دةو 
ةإلهإتض ه  هخلالاهذ اهورفةوسلهأ هذ تعهو لكتست هسعيإلهقهوإةتيإلهرع ظتمهورتةتة هورلدتر اه
ورةفإدددفهقعدددعهوي ت دددتفهورةلوودددة ،ها ه ةدددفهأ هوي لكتسدددت هورسدددعيإلهسدددق هتكدددق هألدددفهأ دددةوه ددد ه
و هختةلاهور ةةق دت هفداهورةلوودةهقهورتداهت  دلاهوي لكتست هويإةتيإلهقهذ وهيسيبهضل هدتفةه
ه  هوردتفةو هولإة ترإلهذ وه  هةهل.ه%3ايه
سق ه قفمهوريل ه  هورفةقسهرلا ت دتفهورةلوودة هقهذدقهقعدعه لدتة هوي ضد تمهو علي،      
ارددعهور ظددتمهورتةددتة هور تلددففهولأ ددةو ،ه دد هخددلالاهفةقسهتةةيددلهفقرددلهوريةولإددلا،هقهذدد اهورددفةقسه
هذاه:
أ هو ف تلاهورفقلاهفاهور ظتمهورتةتة هور تلففهار ضماي إلو الم ظمة العالمية للتجار    .ضرور 1
ولأ ةو هرإسهخإتةه تترهقها  تهأ ةه عةق هقهذ وه تهه ت  هي هفقرلهوريةولإلا،هفاهوي ض تمه
.هقهذ وهر ستإة هورت قةو ه1880ةإلهو ض  هوريةولإلاهارعهذ و هور ظتمهس لهه.ارعهذ و هور ظتم
ورلتر إلهختدله دهظهقةه تهإس عهيترلقر لهقيترتتراهإةبهقععهورةلووةهولإسةواهفاهوي ض تمه
ارعهذ وهور ظتمهورتةتة هور تلففهولأ ةو هرلاستعتف هكسإةذته  هورفقلاه  هورتقسإمهورل لاهورفقراهه
هقهورتخدص.
قعدعه د تاههاغة قوا ي  وتشريعات تتلاءي و قصوا ي  ال ظصاي التجصارر المتعصدد اوطصرا   .صي3
ورقدةوةهفدداهورةلوودةهورل دلاهقعددعه ددإتاله ددقو إ هقهتلددةإلت هتددتلالمهقه ددقو إ هقهتلددةإلت هور ظددتمه
ورتةدددتة هور تلدددففهولأ دددةو هخت دددله  دددت هويسدددت  تةهولأة يددداهور يتلدددة،هقهورددد  هأ دددي هإةقددد ه
ه تقةف هر . كتسبهرعفقلاهور س
تلددهفهويسددت  تةو هولأة يإددلهور يتلددة هفدداهوريةولإددلاهولفذددتةوهكيإددةوهيلددفه قهفدداهذدد وهولإ ددتة،
.هقيلدددفه0013،هقذددداهفددداهفإ ت إكإ دددلهو خعدددت ه عإددد ه  ددد هسددد له8113و خعدددت هقتإةتهدددتهسددد له
.ه0013 عإدتةهفقيةهسد لهه31وةتعددهتدففقهتهاردعهه 2013 عإدتةهفقيةهأ ةإكداهسد لهه01يعقاهدته
ريةولإددلاهذدداهورقةهددلهولأقرددعهرلاسددت  تةو هولأة يإددلهور يتلددة هفدداهأ ةإكددتهورلاتإ إددل،هقذدداهقتلتيددةهو
أإضددتهخددت سهقةهددٍلهقعددعه سددتقىهورلددترمهرتددففقت هويسددت  تةو هولأة يإددلهور يتلددة .هقتولددفهوريةولإددلاه
ه.ةترإتهةويده وست  ةهيإ هورفقلاهور تذضلهقأق لاه وست  ةهفاهأ ةإكتهورلاتإ إ ل
:هقهذ وه دهورفقلاهورلةيإلهقهولإسلا إلهه  و تشكي  تكتلات اقتصادية إقليميةالعم  علو تفعي.2
يهف هلإتف هورتلتق هقهورت سإ هفإ تهيإ هتهقهويقت تفهقعدعهيلضدهتهورديل ه د هوةدلاهورتقعإدلاه د ه
تلدكإلاههويقت تفهقععهورفقلاهورد تقإلههفاه لظمه دتفةوتهتهققوةفوتهدت.هخت دلهقهأ هورهدف ه د 
دراسة قياسية حول أثر الاندماج في النظام التجاري المتعدد الأطراف 
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ذدقهو ت دتاهذدد اهوردفقلاهيدأ ههورتكدتلا هولإ عإ إدلهتسددتذمهفداهور هتإدلهاردعهتللإدلههتكدتلا هو ت دتفإل
ةةإددلهورتةددتة هقعددعهور سددتقىهورلددتر اه دد هخددلالاهت يإدد ه يددفأهورفقرددلهولأقرددعهيترةقتإددلهيددإ هذدد اه
ورتكتلا هقهتل إمهولأفضعإت هور   قةلهلأقضتلهورتكتلاهقععهستوةهورفقلاهختةلاهورتكتلاههقيترتدتراه
ه.42تله   قلهتةتة هةة هقتر إلور ستذ لهفاهي 
فقلاهوريدددددددددددةإكسه ت ددددددددددد هوريةولإدددددددددددلاهيتي ضددددددددددد تمهاردددددددددددعهةإدددددددددددلهفددددددددددداهذددددددددددد وهور إدددددددددددفو ،ه
)،هقههور  ظ ددددددلهورلتر إددددددلهرعتةددددددتة ،هقها ت ددددددلهتةترعددددددت هقهتكددددددتلا ه دددددددهورلفإددددددفه دددددد هSCIRB 
)ههقذددددددعهRUSOCREMقه  ظ ددددددله ه.4Gقهه02Gك ددددددتهأ هددددددتهقضددددددقهةسدددددد اهه فقلاهورلددددددترم
رة دددددقبهقتلدددددكع هيتقتيتةذدددددتهوتعت إدددددلهرعتةدددددتة هولإ عإ إدددددلهيدددددإ هي  تيدددددلهورسدددددق هور لدددددتةكلهردددددفقلاهو
ققضددددددقإلهاإددددددةهكت عددددددلهه0880كددددددلاه دددددد هوريةولإددددددلاهقولأةة تددددددإ هقيددددددتةوةقوىهقوقةقةددددددقوىهفدددددداه
هه.52رع لقإلاهقيقرإعإت
قهذ وه  هخلالاهقضدهاستةوتةإلهفاهور فىهور تقسد هقهور قإدلاههه.حماية الم تجات المحلية  4
رت  إددلهورق ددتاهخددتةلاهور ةةق ددت هقعددعهور ةددقهوردد  هإقعددلاهةةددمهورعةددق هر  تةددت هذددفوهورق ددتاهقه
إخعدد هك إددت هوسددتةوفاه دد هورخددتةلاهقهةسددمهسإتسددلهة ةكإددلهيتر سدديلهرعددقوةفو ه دد هورسددعدهخددتةلاه
 هورتلو ددت هورتخعددإ هورة ةكدداه دد ه تةإددلهقتددقفإةه  ددتاهور ةةق ددت هي ددتهإةقدد هورتددقول هيددإ هت عإدد
ورة تإددلهرت تددتلاهور ةعدداهقه ددتهإددةتي ه رددعه دد هة ددإعلهرعةسددقمهورة ةكإددلههقهورةسددقمهولإضددتفإله
هولأخةى.
رتعتف  هورةلووة هوي لكتست هورسعيإل هرع ظتم هورتةتة ه.ترقية القطاعات خارج المحروقات   5
بهقعإهتهاق تلهويقتيتةهقهتة إلهوردتفةو هختةلاهور تلففهولأ ةو هقععهوي تدتفهورةلووة هإة
ور ةةق ت هكترلةوقل،هورد تقل،هورخف ت هفتر تتيدهرلا تدتفهورةلووة هفاهورق  هورةتراهإةفهأ  ه
و تدتفهإلت فهيفةةلهكيإة هقععه  تاهور ةةق ت هور ع هقهورستل،هقه ة ه لعمهأ  هرمهإتمهافةولاه
ورلتر إلهرعتةتة هقهذ وهيفقةاهإةللاهوستعتف هورةلووةه  ه  تاهور ع هقهورستلهض  هي قفهور  ظ له
فق ه  هاة تراهه%0و ض ت هتهارعهذ وهور ظتم،ه ةفقفوهأ هأ ه قفوةهورعتوف هإتةكلهفاهةفقفه
. هق هفاهذ و هولإ تة ه ةف هأ  هورفقلاه ةلا هورفةوسل ه ت  هيترلفإف ه  هويستةوتةإت ه62دتفةوتهت
 ت هورختةةإلهور تتةلهق هو خعت هأسلتةهور ع هرت قإدهو تدتفذتهور ةعاهقهذ وهرتة بهوردف
هفاهولأسقو هورلتر إل.
ةإددلهأ هور ظددتمهورتةددتة هور تلددففهولأ ددةو ،هاسددتةوتإةإلهتسددلعه دد هخلارهددتهورددفقلاهارددعه
و ددف تلاهأسددقو هورلددترمهة إلددتهفدداه ةددتلاهتةددتة هورسددعدهقورخددف ت هقةةكددلهو سددإتبهةؤقسهولأ ددقولاه
أسددتسه دد ه ظددتمهو ت ددتفهورسددق هورةددةهوردد  هإعددت هور ةددتلاهقو تقددتلاهتك قرقةإددتهور لعق ددت ،هقعددعه
دراسة قياسية حول أثر الاندماج في النظام التجاري المتعدد الأطراف 
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قوسلتهأ تمهورعةصهويست  تةإلهرلاستعتف ه  هور لوإتهور سيإلهقهذ وه تهةققت هوريةولإدلاهقهورسدلقفإله
قهولإ دددتةو هورلةيإدددلهفددداهةعدددبهقدددففهكيإدددةه ددد هةؤقسهولأ دددقولاهرلاسدددت  تةهفددداهورق تقدددت هاإدددةه
هتةإلهقوضةلهور لترمهرعقرقلاهارعهذ وهور ظتم.ور ع إل.ههر وهقععهورةلووةهأ هتلفهاستةو
 الخاتمة  
وي ددف تلاهفدداه فةوسددله إتسددإلهةددقلاهأ ددة دد هخددلالاهورتلددة هارددعهذدد اهورفةوسددلهيل ددقو ه:ه
ور ظدددتمهورتةدددتة هور تلدددففهولأ دددةو هتةةيدددلهورقدددق هور دددتقف هفددداهأ ةإكدددتهورلاتإ إدددله فقردددلهوريةولإدددلا)هه
 فإفه  هور تتوجهقهذاه:تمهورتقدلاهارعهورلهه فةقسهرلا تدتفهورةلووة  
فددداه ةدددتلاهوي عتدددترههقهورتددداه دد هيإ هددتهفقردددلهوريةولإددلا،هأ هقو دددهتلت دددلاهفقلاهأ ةإكدددتهورلاتإ إدددلهههه
ورتةددتة هقدد ه ةإدد هور ظددتمهورتةددتة هور تلددففهولأ ددةو .ه ددفهأرقددعهورضددقلهقعددعه ةةعددلهوي  ددلا ه
هور قةقف هفإهتهأ ظ تهتهورتةتةإلهقهورتاهتتع ه ده تهةتلهفاهور ظتمهورتةتة هور تلففهولأ ةو .
ةدددتة هور تلدددففهقهفددداه عدددسهولإ دددتةهقةدددف تهأ هوي عتدددترهورتةدددتة هقددد ه ةإددد هور ظدددتمهورتههههههههه
ولأ ةو ه فهأةفلهدف ت هوإةتيإلهفاهتدفف هويسدت  تةهولأة يداهور يتلدةهقهور  دقهفداهوريةولإدلا،ه
قهفرإلاهقعدعه ردعهقةدقفهقلا دلهتكت دلاه لدتةعهفداهور دفىهور قإدلاهيدإ هوي عتدترهورتةدتة هقهتدفف ه
هويست  تةهولأة ياهور يتلةهقهور  قهوي تدتف .
إ هقهورتلدةإلت هورتداه ت د هيهدتهفقردلهوريةولإدلاهرةد بهأكيدةهقدففهقهذ وهيفقةاهإةةدهارعهورققو هههه
 دد هور سددت  ةإ هولأةت ددبهارددعهأةوضددإهتهيتلإضدددتفلهارددعهيدددةو جهورت قإددددهوي ت ددتف هورهدددتف هاردددعه
قهي دتهأ هورةلوودةهههوييتلتفهق هويقت تفهور تلوإفهقععهور ع هفاهت قإلاهويسدتهلاعهقهويسدت  تة.
سدتعتف ه د هتةدتةبهذد اهورفقردلهفداه ةدتلاهوي عتدترهقهوي دف تلاهفداهفقرله ع إله،هفإةدبهقعإهدتهوي
قضددهاسدتةوتةإلهفداهور دفىهور تقسد هقهور ظتمهورتةتة هور تلففهولأ ةو .هقهرك ه يدلاهذد وهإةدبه
ور قإدددلاهرت  إدددلهورق دددتاهخدددتةلاهور ةةق دددت ،هةتدددعهتكدددق هأ دددتةهذددد وهور ظدددتمهورتةدددتة هفددداه دددتر ه








 فارطلأا ددعتملا يراجتلا ماظنلا يف جامدنلاا رثأ لوح ةيسايق ةسارد
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